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从奴役到解放 ： 女性主体的艰难指认
—简论电影 《摔跤吧 ！ 爸爸》
王怀昭
就一部影片而言 ， 《摔跤吧 ！ 爸爸》 的影像艳丽 、 充满异域风情 。 导
演尼特什 ？提瓦瑞将一个简单的女性成长的励志故事演绎得细腻而精




影片 《摔胶吧 ， 爸爸》叙述了印度摔跤手马哈维亚辛格把两个女儿
培养成摔较世界冠军的艰难历程 。 吉塔和芭比塔的命运原本与大多数
印度女孩毫无分别 ： 早早被嫁 ， 生子 ， 在厨房与菜市场中度过一生 。 因
着一次偶然的机会 ， 父亲马哈维亚看出了她们的摔跤天赋 ， 于是她们的
命运脱离了原本的妻子与母亲的社会角色的既定轨道 ， 发生了翻天覆
地的转变 。 这是影片的显性逻辑 ， 而影片的深层逻辑乃是 ： 女儿的女性
意识处于混沛状态 ， 需要以父亲为首的男性权威来启蒙。 这种启蒙贯
穿了整部影片 ， 从马哈维亚对两个女儿的带领和摔跤训练 ， 到比赛策略
的多次引导 ， 乃至在成年吉塔独自面对国际摔跤选手时 ， 她所想起的仍
然是父亲小时候对她的教导 。 那句 “爸爸不能每次都能来救你 ， 我只能
教你如何去战斗” 的穿越时空 ， 弥补了父亲因被困在暗室不在场而导致
的男性权威的缺席 ， 从而又一次启发了吉塔 ， 使她得以迅速改变摔跤策
略、 以高难度的动作险胜对手。
在男性权威的启蒙视域之下， 女性意识的生发变得相当被动和艰
难 。 影片中 ， 父亲马哈维亚逼吉塔和芭比塔穿上男性衣裤 、 剪去她们的
长发 、 让她们吃鸡肉补充营养等诸多举措 ， 招来了村人的议论和 白眼 ，
也使吉塔和芭比塔遭到男 ＊性的肆意嘲讽 。 女孩们被迫直面来自 男权世
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界的有形箴训和无形逼压 。 因为不是主动 你明天获胜 ， 不是你一个人的胜利 ， 是成千
觉醒 ， 因此女孩们以为只要反抗父亲的权 上万的女孩赢得的胜利 。 那些认为女孩不
威 ， 不再进行摔跤训练 ， 回到旧有男女角色 如男的人就会闭嘴 ， 她们被迫禁锢在家务
分工的社会秩序 ， 身体的疼痛难熬和心灵 中 ， 一生的价值只是结婚生子。 因为明天你
的挣扎屈辱便会 自动消失 。 然而事实并非 将对阵的不只是澳大利亚选手 ， 还有所有
如此 ， 她们 “无知” 的恶作剧与父亲的远见 轻视女人的人 。 ” 父亲的话语瞬间燃起了吉
卓识形成强烈对比 。 为了使女性的被动选 塔的斗志 ， 推动了吉塔的女性意识的 自我
择顺理成章地转化为主动热爱 ， 影片安排 觉醒 ， 从而最终完成 ｆ男性权威对女性的
了十四 岁的小新娘来 “启蒙” 姐妹俩 。 满面 心灵 弓 丨领和性别意识的启蒙 。
愁苦的新娘从 自 身的悲哀生命体验出发 ，但需要指出 ， 影片所界定的女性意识 ，
道 出女性除了成为家务的承担者 、 生育的 显然停留在 男女都一样 的层面上 。 为了把
工具之外毫无其他人生选项的残酷现实 ， 女儿们训练成 “铁姑娘 ” ， 马哈维亚抹杀两
充满说服力 。 就此 ， 父亲的人生理想被编 性的生理差异 ， 勒令女儿们剪去长发 、 剃
织进女儿的生命密码中 ， 而听从父亲的安 成寸头 ， 穿男性衣裤 ， 完全以指导 男性的
排和引领成为她们改写人生命运的唯一选 方式来指导姐妹俩 。 而成年吉塔在脱离了
择 。 进 而 ， 爸爸的摔跤训练转变为 “摔跤 父亲的 “监视 ” 之后 ， 她意识到 自己是 “女
吧 ， 爸爸” 。 至此 ， 父亲的梦想与女性的梦 人” ， 开始染红指 甲 、 留长头发 、 逛街买衣
想连合为一体 ， 家国荣光被缝合进个人人 服 ， 跑步时有意无意地留心来自 男运动员
生理想的实现里面 ， 于是 ， 民 族国家话语 的温柔注视 。 当她的 自然层面的女性意识
的表述再也不是空洞的文化能指 ， 而女性 开始萌生时 ， 她的摔跤成绩便开始溃退 。
意识也有了合适的生发出口和表现可能 。影片把 女人的正常生理欲望和心理欲 望
这在影片后半部分表现得尤为明显 。 视为实现女性人生理想的障碍 ， 把女性的
面对强大的摔跤对手 ， 吉塔 问父亲明天该 “细节之处” 与家国朵光的光明崇高完全
使用什么比赛策略 ， 父亲的 回 答是 ： “如果 对立起 来 。 这种 看似吊诡的意义设定 ， 其
［现状 ］ 丨 ４１
实是导演尼特什 ？提瓦瑞内心深处沉积的 马卡 。 这时， 影片响起奥马卡的旁 白 ： “那
固有的性别角色观念与女性真正的人生价 天 ， 我清楚地认识到一个事实 ： 我完全无
值实现之间难以调和的矛盾心理的投射 。法看清吉塔和芭比塔的天赋 ， 但我确定我
没有摔跤的天赋 。 ” 而在片尾 ，吉塔得到英
二 ． 男性主体的多重观看联邦运动会的金牌之后 ， 叙述者再此以故
事见证者的身份感慨叔叔马哈维亚的那句
影片中 男性权威启 蒙女性的 角色设 “我为你自豪” 让她们 “为此奋斗了十年” 。
定 、 家 国荣光与女性梦想的互相交缠 、 以 男性主体的多次旁白 串联起故事情节的发
及女性 “细节之处” 与民族主义话语的光 展 ， 并与导演的男性主体视阀形成主体 间
明崇髙的互相对立 ， 都表明导演尼特什 ？提 的交互关系 ， 从而弥补了 因导演的全知视
瓦瑞难以超越男性 自我的视阀限制 ， 依然 角所导致的无法表现影片人物内心情感世
局限于男性自我中心的思维中 ， 认同男性主 界的缺憾 。
体的价值观 。 其实 ， 影片亦可看作一个文影片还有一个最重要的男性主体 ， 那
本 ， 而拍摄者的性别视角 ， 在某种程度上 就是父亲马哈维亚 。 他无疑是整部影片的
也就决定了影片本身的价值取向 。 显然 ， 导 灵魂人物 。 其实 ， 在影片开头 ， 马哈维亚与
演自觉不自觉的男性视阀决定了 《摔跤吧 ！一名省级冠军的摔跤场景就暗示了他的主
爸爸》 无法像一些女性影片那样 ， 展现出 角地位 。 他不仅在村中的摔跤界有着荣耀
浓厚的女性主义色彩。 因为一部真正守护 无比的地位 ， 而且在家中也具有强大无比
女性主体性的影片 ， 必然不会建构包括男 的男性权威 。 为了让女儿完成 自 己年轻时
性权威在内的任何霸权的价值立场 。 从另 未完成的梦想 ， 他剥夺了姐妹俩的童年 ，
一个方面看， 对作为男性主体的导演来说 ， 对她们施以严苛的摔跤训练 ， 显得无情而
影片以及影片中的人物本身亦是另一种意 专制 。 及至片尾 ， 当吉塔得到英联邦运动
义上的 “他者” 。会的冠军奖牌 ， 父亲及时地出现在比赛现
此外， 虽然影片讲述的是女性成长的 场 ， ３ 卩句 “我为你 自豪” 成为男性主体对女
励志故事 ， 但故事的叙述者并不是吉塔 ， 也 性生命价值的最高赞赏 。
不是芭比塔， 而是侄子奥马卡。 叙述者奥马 至此 ， 影片外的故事导演者的男性价
卡的声音在影片中多次出现 。 第一次是以 值立场 ， 影片内的故事叙述者的多次回忆
男童的旁观者角度体察马哈维亚等待妻子 和旁白 ， 以及故事主角对女儿的引导和启
临盆时的焦虑心情 。 第二次 ， 叙述者以外 蒙 ， 这三者之间 ， 体现出男性主体之 间的交
聚焦的视角见证马哈维亚在看到女儿的摔 互关系 ， 三者进行多方对话 ， 共同观看女
跤天赋后的欣喜若狂 。 第三次 ， 在吉塔和 性主体的艰难成长 ， 从而表现出男性主体
芭比塔认识到女人无望的既定人生命运之 精神的多种形态。 影片多重的男性视阀 ， 有
后 ， 努力学习摔跤技巧 ， 从而胜过了男性奥 意无意地构建了男性主体的人物丰富性 ，
４２Ｉ２ ０ １ ７／０６ ＋ 藝術評論
反过来说 ， 也使得影片中的女性主体性之 比赛失败后彻夜难眠 ， 从床上爬起来问父
构建变得破碎、 难以连贯 。亲 “下一场比赛是什么时候 ” 呢 ？ 又该如
何理解吉塔在学习国家队教练所教的摔跤
三 、 女性主体的艰难指认技巧后， 认为父亲所教的摔狡技巧已经落
伍并在摔跤场上打败父亲这一 “弑父” 行
男性启蒙者对女性的引 领以及 男性 为呢 ？ 这其实恰恰来 自导演尼特什？提瓦瑞
主体精神形态的多重建构 ， 无疑使得女性 和主演阿米尔？汗对现实生活中印度妇女卑
主体的成长显得尤为艰难 。 因为真正平等 下生存境况的悲悯与反思 ， 也是对印度女
的两性主体 ， 意味着一方并不是另一方主 性 自我的无主体性地位的 自觉反抗 。 影片
体霸权控制下的客体化的存在 ， 而是与 自 中吉塔的女性主体意识从被动觉醒到主
身平等的另一个主体 。 这种艰难 ， 在影片 动认知 ， 从顺从父亲的权威到敢于反抗和
中 多处显现 。 二女儿芭比塔对父亲从始至 质疑 ， 其过程虽然充满艰辛 ， 但女性主体
终的信任和崇拜 ， 既表明了她的女性主体 的 自我指认 ， 终究是跨出 了极为重要的一
意识的混沌未开 ， 同时也显示了她作为与 步。 尤其是在片尾 ， 吉塔的人生价值的实现
父亲主体相对的 “他者 ” 身份 。 大女儿吉 与千万妇女的人生梦想的实现被连结在一
塔在摔跤成绩溃退之后 ， 第一反应是打电 起 ， 女性与女性之 间产生了精神上的共鸣
话寻求父亲的帮助 ； 及至与澳大利亚选手 与震颤 ，于此 ， 影片的女性关怀达到了普世
交战 ， 比赛过程中也一直在搜寻父亲的身 性的高度 。 同时 ， 穿行于男权世界之间 ， 吉
影 ， 渴望他来指导一二 。 吉塔和芭比塔对父 塔 、 芭比塔和父亲建立起亦师亦父的精神
亲的依赖 ， 也是女性主体对男性主体的依 同盟 ， 影片就此表达了一种超越性的女性
赖 ， 这种依赖 ， 恰恰表明女性 自我主体性 关怀。 身为父亲的马哈维亚并不是毫无人
的艰难指认 。情味的暴君 。 他虽然表面严厉 ， 暗地里却
何况 ， 女性主体指认的艰难还来 自于 是在女儿熟睡时偷偷为女儿按摩的平凡父
同为女性的母亲 、 周 围的街坊邻居的不理 亲 ， 而他那句 “当我作为教练时， 我就得放
解和无形挤压 。 吉塔和色比塔因摔狡训练 弃我父亲的身份” 更是超越了印度男尊女
而被女同学们嘲笑 “越来越像男人％ 母亲 卑的社会现实的枸囿 ， 从而为男女两性平
反对父亲煮鸡肉为女儿们补充营养……女 等提供了一个可能。
性非但不鼓励和支持其他女性做出改变和影片的另一个可贵之处在于没有以男
努力 ， 反而认同菲勒斯中心文化的价值观 ， 性的视角来窥看女性身体。 导演运用全景
并以此箴训其他女性 。镜头来呈现每一场摔跤比赛 ， 而没有刻意
那 么 ， 如何看待影片中父亲安排侄子 捕捉具有诱惑力的局部女性身体来进行身
奧马卡作为陪练 ， 带吉塔到其他地方与男 体消费 。 他既没有迎合部分男性观众潜意
摔跤手比赛 ？ 如何寻索吉塔在第一次摔跤 识当中对女性身体的遐想 ， 又在合宜的尺
ｍｍ１ ４３
■酬
电影 《摔跤吧 ｉ 爸爸》 剧照
度上不压抑观众对女性身体的合理的性别 围观的妇女们 ， 大概一生都没出过那个村
期待 。 于是整部影片呈现出健康 、 积极向上 子 。 童婚 、 性侵 、 妇女社会地位低下 ， 面对
的氛围 。这种妇女生存境况 ， 百年以来的妇女斗争
概言之 ， 导溃尼特什 ？提瓦瑞打开了印 史 ， 都面临这样一个问题 ： 如何实现真正
度男女不平等的社会秩序的皱褶 ， 为印度 的男女平等 ， 而并非用 “和而不同 ” 的观念
妇女从被奴役到解放提供了一条对她们来 来妥协抗争？
说町行的路径 。 这在女性没有社会地位、 性 而这 ， 其实也是同为第三世界 国家 的
侵问题严重 、 包办婚姻横行的印度社会中 中国妇女所要思考的问题 。 诚然 ， 经过百年
无疑具有极大的进步意义 。 但导演 自 身的 的努力 ， 尤其是在新中国成立初期 ， 男女平
男性 自我中心思维 ， 以及印度社会中父权 等的思想就已经被纳入到国家建设当中 ，
神圣感的影响 ， 使得影片所传达的女性关 中国妇女的地位得到了相当程度的提高 ，
怀有着现实局限性 ， 而不是一味的理想主 中国妇女的女性主体已经过了艰难指认的
义意义上的女权飙高 。 影片之所以会出现 阶段 。 但是 ， 如何对抗现实生活中根深蒂
女性主体的艰难指认与男性启蒙 、 男性主 固 的男权意识 ， 同时超越女性 自我的偏执
体的多重观看三者之间的复杂纠葛 ， 其背 和女性主体因长期被奴役而产生的劣根
后的原因乃是印度百年以来妇女的平权之 性 ， 从而达到男性和女性之间作为本真存
路的艰难 。 印度妇女的艰难生存境况在影 在的共同理解 、 彼此包容 、 共同守护 ， 这需
片中亦可窥见一二 。 马哈维亚的妻子不是 要男女两性的共同探寻 。
在产房产子， 就是在厨房中干家务活 ， 或是
抱着女儿在街边被其他妇女指责和嘲笑 。 王怀昭 ： 厦 门大学中文系博士研究生
当吉塔得到全国冠军后 回 乡 ， 那些在街上 责任编辑 ： 蔡郁婉
